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СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
В СТАЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРЕГАТА ЕЁ ВЫПЛАВКИ 
Неметаллические включения ухудшают качество стали в литых изделиях. Обна­
ружено, что количество остаточных включений в металле больше, чем больше его 
температура ликвидус не зависимо от агрегата выплавки. 
Ключевые слова: сталь, неметаллические включения, температура ликвидус, агре­
гаты выплавки стали. 
Скребцов О.М., Кузьмін Ю.Д., Терзі В.В., Качіков О.С., Секачов О.О. Вміст окси­
дних неметалевих включень в сталі в залежності від агрегату її виплавки. Не­
металеві включення погіршують якість стали у литих виробах. Виявлено, що кіль­
кість залишкових включень в металі тим більша, чим більше його температура лі-
квідус не залежно від агрегату виплавки. 
Ключові слова: сталь, неметалеві включення, температура ліквідус, агрегати ви­
плавки стали. 
О.M. Skrebtsov, U.D. Kuzmin, V.V. Terzie, О.S. Kachikov, О.O. Sekachov. Table of 
contents of oxide nonmetallic in steel in dependence on aggregate of her smelting. Con­
tent of oxide non-metals in steel depending on the aggregate of her smelting a non-metals 
worsen quality became in the poured wares. It is educed that amount of the remaining 
plugging in a metal the more than anymore his temperature liquidus not depending on the 
aggregate of smelting. 
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Постановка проблемы. Количество неметаллических включений в готовой металлопро­
дукции (слитки, отливки, прокат, поковки и т.п.) определяют её качество, т.е. служебные свой­
ства. Поэтому эта проблема постоянно занимает металлургов, ей посвящены в литературе мно­
гочисленные исследования [1, 2, 3]. 
Анализ последних исследований и публикаций. Одна из работ[4]посвящена изучению 
вопроса влияния на удаление продуктов раскисления из жидкого расплава их агрегатного со­
стояния, жидкого или твёрдого, а также их поверхностной активности. Однако влияние темпе­
ратурных характеристик расплава (например, его температуры ликвидус) в работе совсем не 
рассматривалось. Этот же вопрос не рассматривается в известных монографиях [1, 2, 3]. 
Цель статьи – получение новых данных по количеству остаточных оксидных неметал­
лических включений в стали в зависимости от её температуры ликвидус. Подобное исследова­
ние было проведено нами ранее для сульфидных и оксисульфидных включений [5]. 
Изложение основного материала. В качестве исходных данных при проведении на­
стоящего исследования использовали, в основном, работу Ю.Д. Лукашевич-Дувановой и, час­
тично, результаты других работ. В работе [1] автор приводит процентное содержание неметал­
лических включений в металле (без сульфидов) для различных плавильных агрегатов – кислой 
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